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La UNCEM, la Unión Nacional de Municipios, Comunidades y Autoridades de Montaña, es la 
organización nacional que agrupa y representa a los Municipios total o parcialmente de montaña 
(más de 4000) y las 330 comunidades de montaña de Italia, además de algunas direcciones y 
autoridades (provincias, consorcios, cámaras de comercio) que trabajan en distritos de montaña. 
La UNCEM abarca el 54% del área total de Italia (10 millones de personas). 
  
El objetivo principal de esta asociación es promover una política de montañas. 
  
Consideramos que una política de montañas con objetivos claros y puesta en ejecución por una 
entidad oficial y reconocida permite influir en el curso de la legislación y presionar al legislativo 
para obtener mayores recursos para las montañas (no sólo recursos económicos, sino también 
exoneración tributaria, inversiones y proyectos de desarrollo). 
  
Objetivos 
 
- contribuir a promover el desarrollo de los distritos de montaña, 
- aplicar el último párrafo del artículo 44 de la Constitución Italiana (medidas para zonas de 
montaña); 
- representar los intereses de la Autoridades Locales de montaña en sus relaciones con el 
Gobierno, el Parlamento, el Estado y las Regiones; 
- promover una política de montañas que incluya a la población de montañas en el proceso de 
desarrollo más amplio que se lleva a cabo en cada nivel institucional; 
- apoyar la investigación y los estudios que tengan por objeto identificar las soluciones que se 
propondrían a las Autoridades Locales, las Autoridades Regionales, el Gobierno Central, el 
Parlamento y a instituciones europeas; 
- apoyar y ayudar a las Autoridades Locales en las medidas administrativas que desarrollen en 
el marco de las relaciones con las diversas entidades privadas y públicas. 
- promover toda cooperación con organismos nacionales, europeos e internacionales 
interesados en el desarrollo socioeconómico de las montañas. 
 
Historia 
 
UNCEM se constituyó el 20 de noviembre de 1952, inmediatamente después de la promulgación 
de la primera ley de montañas (n. 991 del 25 de julio de 1952). UNCEM fue creada como 
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asociación sin fines de lucro y voluntaria, adquiriendo gradualmente mayor importancia 
institucional y surgiendo como un órgano consultor del Parlamento y el Gobierno en la 
promulgación de leyes y decisiones administrativas de interés local. 
 
En este contexto, la UNCEM ha asegurado un aporte constante mediante propuestas en todos los 
temas que conciernan a la organización y el desarrollo socioeconómico e institucional de las 
zonas de montaña, así como mediante la participación en grupos de trabajo de comités y 
ministeriales y en diversas instituciones. 
 
En particular, la UNCEM es miembro de la Conferencia Estado, Ciudades y Autonomías Locales y 
de la Conferencia Unificada que representa las Comunidades de Montaña. Asimismo, la UNCEM 
es miembro del Comité Técnico Interministerial de Montañas (CTIM). En el contexto nacional, la 
UNCEM está representada en todos los ámbitos regionales con sus propias delegaciones.  
 
 
La situación de las montañas en Italia 
Gran parte de Italia es montañosa. Las montañas Dolomitas en el norte de Italia son parte de la 
cadena montañosa de los Alpes. Los Apeninos pasan por todo el centro de Italia, de norte a sur, 
dividiendo las costas oriental y occidental del país. El 54% de la superficie nacional está 
constituido por suelo montañoso en el que habitan más de 10 millones de personas, el 18% de la 
población nacional. Italia tiene 8 mil municipios, 4 mil de los cuales, es decir la mitad, son 
municipios de montaña.  
    
Comunidades de montaña 
 
A principios de 1970, se constituyó por ley la Comunidad de Montaña, una asociación de 
municipios de montaña que puede realizar conjuntamente proyectos de desarrollo y compartir los 
costos. La Comunidad de Montaña es una asociación reconocida de autoridades locales que se 
identifica y distingue por la identidad de montañas, que no es sólo geográfica sino también una 
característica social, económica y cultural compartida. La experiencia italiana de la Comunidad de 
Montaña es el primer modelo de gobierno regional de montañas del mundo y, principalmente, el 
resultado de una política nacional específica para los distritos de montaña. 
 
 
El contexto internacional 
 
En el contexto internacional, la UNCEM está representada en el Comité de Regiones de la Unión 
Europea establecido por el Tratado de Maastricht. Tiene asimismo delegados en el  Comité de 
Poderes Locales y Regionales (CPLRE) del Consejo Europeo. Más aún, la UNCEM ha contribuido 
al establecimiento de la Asociación Europea de Autoridades Políticas de Regiones de Montaña 
(AEM), la que es miembro de la oficina ejecutiva. La UNCEM es parte de la Alianza de Montañas.  
 
Relaciones institucionales 
 
A nivel europeo y nacional, la UNCEM está representada en las siguientes organizaciones 
institucionales. 
 
• El Comité de Regiones de la Unión Europea 
• El Comité de Poderes Locales y Regionales (CPLRE) del Consejo Europeo 
• La Alianza de Montañas 
• La Conferencia Estado, Ciudades y Autonomías Locales 
• La Conferencia Unificada 
 
 
La UNCEM y la Alianza de Montañas 
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La Alianza de Montañas es una alianza voluntaria de socios dedicados a mejorar la vida de los 
habitantes de montaña y la protección de los entornos de montaña en el mundo, la que se 
constituyó en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de 2002. La UNCEM es socia de la 
Alianza de Montañas y participa en la Iniciativa de Políticas y Derecho, mediante la creación de 
un inventario de lo que ya existe, lo que se está haciendo y lo que se podría lograr en conjunto 
para promover políticas y legislación en favor del desarrollo de las regiones de montaña.  
 
A su vez, esta Iniciativa se planteó para estimular el debate y fomentar entre los miembros de la 
Alianza la atención específica a la política de montañas mediante la inclusión de los distritos de 
montaña en el proceso del desarrollo más amplio, sobre el supuesto de que las montañas no son 
un problema sino recursos sociales, culturales y económicos reales. 
  
Las sociedades humanas también se consideran factores externos, en ocasiones directamente 
responsables de las amenazas a la biodiversidad y la conservación de la naturaleza. Las 
montañas se consideran reservas de biodiversidad en su estado natural que deben ser protegidas 
y de las que se debe retirar a las poblaciones que pueden dañar la biodiversidad de los frágiles 
entornos de montaña. También tienen recursos naturales de la mayor importancia como agua, 
minerales y energía que deben ser mejor explotados, tanto económica como ecológicamente.  
 
Los habitantes de montaña conservan una multitud de tradiciones sociales, religiosas y culturales 
milenarias, muchas de las cuales se han perdido en otros lugares del mundo. Estos factores no 
pueden ser pasados por alto en la legislación, sino protegidos y promovidos. 
 
Por lo tanto, una legislación de montañas eficaz, moderna y eficiente debe incluir y promover 
todos estos aspectos y disponer medidas y mecanismos que sean capaces de conciliar la 
modernidad y la tradición, la economía y la sostenibilidad, los intereses mundiales y los locales. 
 
Las actividades de la Iniciativa de Políticas y Derecho  contribuirían a ejercer presión en los 
poderes legislativos para obtener más atención y recursos para las montañas, y no sólo recursos 
económicos, sino exoneraciones tributarias, inversiones y actividades de desarrollo en general.  
 
Agua, tierra y biodiversidad 
 
Los recursos renovables como la radiación solar, las mareas, los vientos y la hidroelectricidad son 
el futuro de la economía de las montañas y la UNCEM está trabajando para promoverlos por 
intermedio de las Comunidades de Montaña. 
La misión que la UNCEM está cumpliendo es apoyar a las Comunidades de Montaña a fomentar 
la toma de decisiones responsables sobre los recursos locales. 
Por siglos, los ecosistemas y las comunidades de montaña han cumplido un papel fundamental en 
mantener un flujo sostenible de recursos de montaña. Sin embargo, los beneficiarios de las zonas 
bajas han contribuido muy poco a reinvertir en su gestión o renovación, o en la compensación a 
quienes se han encargado  tradicionalmente del cuidado de estos recursos. Como resultado de 
ello, los bienes naturales de estos ecosistemas fluyen corriente abajo a una velocidad insostenible 
y las Comunidades de Montaña están deviniendo cada vez más marginales.  
La UNCEM ejerce presión sobre el gobierno, con medidas y herramientas: 
- para proteger los ecosistemas de montaña; 
- dar a las comunidades incentivos para continuar desempeñando sus funciones de cuidado de 
dichos ecosistemas; 
- mantener los recursos de los que dependen poblaciones nacionales y del mundo; 
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- disponer el pago de regalías por tierras de montaña y revertir a éstas los ingresos 
provenientes del uso de los recursos de montaña. 
El  Manifesto di Asiago (http://www.uncem.it/gems/manifestoAsiago.pdf) es el documento más 
reciente a este respecto, el que fue presentado por la UNCEM en octubre de 2008 desde el 
Altipiano di Asiago, en el norte de Italia, durante un importante evento de montañas. 
Algunos ejemplos demuestran que el mercado vinculado a los recursos renovables de las 
regiones de montaña puede significar riqueza para la población local: 
 
- Comunità montana di Camerino 
Proyectos de: Biomasa, energía eólica (www.comcamerino.sinp.net) 
- Uncem, Autorità di Bacino del fiume Po, 5 Comunità montane 
Manumont, Proyecto de agua y tierras 
(www.adbpo.it y http://www.uncem.it/gems/articolomanumont_07_04.pdf) 
- Comunità montana della Carnia  
Proyectos de: madera, biomasa, hidroelectricidad, energía solar 
(www.comunitamontanacarnia.it) 
 
